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-KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Dari basil kerja praktek lapangan ( PKL ) pada kelompok petani karamba 
( KPK ) Mina Makmur Grati - Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Kelompok petani karamba ( KPK ) Mina Makmur Grati - Pasuruan dalam 
budidaya pembesaran ikan patin pada karamba jaring apung masih bersifat 
tradisional , mulai dari tahap penebaran benih sampai pada pemberian pakan. 
2. 	 Kualitas air pada ranu Grati yang tediri dari suhu, pH, DO, dan kecerahan 
yang terukur di lokasi PKL masih berada pada kisaran yang baik untuk 
budidaya pembesaran ikan patin ( Pangasius pangasius ) pada karamba jaring 
apung. 
5.2 Saran 
1. 	 Diperlukan penyuluhau dari dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Kelautan 
dan Perikanan ( DKP ) untuk merubah pola pikir dan keterampilan para 
petani daIam budidaya pembesaran ikan patin pada karamba jaring apung di 
ranu Grati yang bersifat tradisional menuju modem. 
2. 	 Pemerintah dapat memberikan pinjaman untuk penguatan modal bagi para 
petani karamba yang bersifat tanpa anggunan sebagai mengembangkan usaha. 
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